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“Dan (ingatlah) di waktu Tuhan kalian memperingatkan. Jika kalian bersyukur, niscaya 
Aku akan menambah nikmati-Ku kepada kalian; dan jika kalian mengingkarinya, maka 
azab-Ku amat berat sekali".         
  
(Al-Qur'an, Surat Ibrahim: 7) 
 
"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain dari apa yang telah 
diusahakannya".  
(Al-Qur'an, Surat An-Najm: 39) 
 
“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar. 
(Khalifah ‘Umar) 
 
“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi 
manusia yang berguna. 
(Albert Einstein) 
 
“Tekad, tanggung jawab dan keseriusan akan mengubah derajat mereka dari nobody 
menjadi somebody”.  
(anonym) 
 








Puji syukur kepada Allah SWT, dengan hidayah dah rahmatnya penulis dapat 
menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Sholawat serta salam tak lupa kita 
sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat yang kita tunggu 
syafa’atnya di akhir jaman nanti. Amin… 
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? Allah SWT, Alhamdulillaahi Robbil’ Aalamiin  
? Bapak dan ibu tercinta, tumpahan hormat dan bakti yang tiada putus akan doa, 
keikhlasan dan kasih sayang 
? Buat kakak dan adikku terimakasih atas doa dan dukungannya 
? Suami tercinta,, yang tak pernah lelah memotivasi sampai selesainya tugas 
akhir ini 
? Teman” satu bimbingan dan teman” seperjuangan S1 keperawatan transfer th 
2010, terimakasih atas kebersamaannya 
? Semua penghuni wisma cakra.. terimakasih semuanya 
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Pengambilan keputusan  kesehatan dari keluarga sangat diperlukan agar pasien 
segera mendapat perawatan lanjutan dari tenaga kesehatan dengan baik.  Anggota 
keluarga pasien dengan berbagai latar  belakang pengetahuan, budaya, social  
ekonomi dapat mempengaruhi  bagaimana keputusan yang diambil, termasuk 
keluarga dengan latar belakang suku  Jawa dalam mengambil keputusan berkaitan 
dengan perawatan pasien di RS PKU Muhammadiyah Surakarta. Tujuan penelitian 
adalah mengetahui pengalaman keluarga dalam pengambilan keputusan kesehatan 
yang berhubungan dengan perspektif keperawatan transkultural di rumah sakit pku 
muhammadiyah surakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif 
dengan pendekatan fenomenologi. Sampel  penelitian adalah pasien yang dirawat 
dibangsal bedah yang akan dilakukan tindakan medis sebanyak 11 pasien, sedangkan 
pada anggota keluarga diambil 4 responden.   Pengambilan sampel mengunakan cara 
purposive, yaitu skema pencuplikan non-random dengan retriksi dimana peneliti 
memilih sampel berdasarkan pertimbangan (judgment). Data penelitian diperoleh 
dengan wawancara mendalam dan Fokus group discussion. Analisis data 
menggunakan analisis content. Hasil penelitian adalah pengalaman keluarga dalam 
pengambilan keputusan tindakan medis diputuskan dari semua anggota keluarga yang 
ada. Keputusan keluarga diambil dengan cara diskusi dengan anggota keluarga yang 
kebetulan berada di rumah sakit saat mengantar pasien. Penanggung jawab 
pengambilan keputusan tidak terikat oleh orang tua atau kepala keluarga, yaitu dapat 
dilakukan oleh anak, cucu, kakak dalam keluarga hal  ini.   







FAMILY EXPERIENCE OF MAKING DECISION  RELATED TO HEALTH 
NURSING PERSPECTIVE ON TRANSCULTURAL IN PATIENTS NURSED 
PKU MUHAMMADIYAH HOSPITAL OF SURAKARTA 
 
Abstract 
The health of the family in making decision is needed, so patients will get 
immediate continuation of health care well. Family members of patients with a 
variety of background knowledge, culture, social economy can affect how decisions 
are taken, including a family with a Javanese background in making decisions 
related to patient care in PKU Muhammadiyah hospitals of Surakarta. The objective 
of study wass to know Family Experience of Making Decision Associated With The 
Health Perspectives Transcultural Nursing Hospital PKU Muhammadiyah Surakarta. 
This research uses descriptive qualitative research design with a phenomenological 
approach. The research sample was all patients with surgical medical procedures as 
11 patients, family members were taken 4 respondents. Taking sample was using 
purposive sampling method, non-random sampling with select a sample based on 
(judgment). Data were obtained with in-depth interviews and Focus group 
discussions. Analysis of the data using content analysis. The results families take a 
decisions as independent, it is not depend a  family member. Family decision is taken 
by discussions. Person in charge of decision-making is not bound by a parent or head 
of the family, which can be done by children, grandchildren, brothers in this family. 
Key words: Decision Making Nursing, Transcultural Nursing. 
 
